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'Υπό 
Ν. KATFAOYNH* καν Δ. ΖΥΓΟΠΑΝΝΗ* 
SOME OBSERVATIONS ON THE PRODUCTION CAPACITY 
OF NATIVE MOUNTAIN SHEEP 
By 
N. KATSAOUNIS and D. ZYGOGIANNIS 
SUMMARY 
The authors studied the meat performance of lambs produced in Greece 
from the mountain type native sheep as well as the ability of ewes to suckle two 
lambs together. It was observed that the milk yield was low, and the ewes could 
not suckle satisfactory twin lambs. On the other hand the meat yield of the lambs 
could not be increased on the basis of the nutrition improvement only, but an 
improvement of the genetic material by hybridization was necessary. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Tò είδος και ο τύπος των έκτρεφομένων παραγωγικών ζώων, ώς καΐ το 
έπίπεδον αναπτύξεως της Κτηνοτροφίας μιας χώρας, έξηρτώντο στενώς, μέ­
χρι της τελευταίας εικοσιπενταετίας, εκ τών γεωφυσικών και οικονομικών 
συνθηκών, αί δποΐαι έπεκράτουν εις ταύτην. Ή Έλλας είναι χώρα ορεινή, 
αϊ έπικρατοΰσαι δέ κλιματολογικά! συνθήκαι eùyoow την βλάστησιν μόνον 
καθ' ώρισμένας, βραχείας σχετικώς διαρκείας, περιόδους τοΰ έτους. Ούτως, ή 
παραγωγικότης τών βοσκοτόπων είναι συχνά λίαν χαμηλή. Προσέτι δ γεωρ­
γικός κλήρος παραμένει ακόμη λίαν περιωρισμένος. 
Ύπο τοιαύτας συνθήκας τα μόνα παραγωγικά ζώα, τα όποια ήδύναντο 
να εκτραφούν εν Ελλάδι , ήσαν τα μικρά μηρυκαστικά. Ή εκτροφή προβά-
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των και αιγών άπετέλει την κυρίαν, αν μη την μοναδικήν, άπασχόλησιν των 
κτηνοτρόφων της χώρας. Δεδομένου δτι αι συνθήκαι εκτροφής δεν ήσαν συνή­
θως εύνοϊκαί, έδημιουργήθησαν διάφοροι τύποι εγχωρίων προβάτων, πλήρως 
προσηρμοσμένων προς το περιβάλλον εκτροφής των, λιτοδίαιτων και λίαν αν­
θεκτικών, άλλα χαμηλής παραγωγικότητος. 
Ό αριθμός τών έκτρεφομένων σήμερον εις την χο')ραν μας προβάτων πα­
ραμένει υψηλός (7.686.000 κατά το έτος 1971, συμφώνως προς τα στοιχεία 
της Ε.Σ.Γ.Ε) , λόγω δμως τών χαμηλών των αποδόσεων και τών συνθηκών 
εκτροφής πολλοί εκ τών εκτροφέων εγκαταλείπουν τήν προβατοτροφίαν. Προ­
σέτι εκ παραδόσεως, οι προβατοτρόφοι ενδιαφέρονται κυρίως δια τήν γάλα-
κτοπαραγωγικήν ικανότητα τών ζώων των. Κατά τα τελευταία ετη δμως πα­
ρατηρείται συνεχώς αυξανομένη ελλειψις ποιμένων - άμελκτών. Αυτή κατέστη 
εις εκ τών κυρίων ανασχετικών παραγόντων τής αναπτύξεως τής προβατοτρο-
φίας υπό τήν πατροπαράδοτον μορφήν της. 
Αί άνάγκαι τής χώρας εις ζωοκομικα προϊόντα, ιδιαιτέρως εις κρέας, 
βαίνουν συνεχώς αύξανόμεναι, τα δέ βοοειδή, λόγω τής χαμηλής παραγωγικό­
τατος τών λειμώνων, δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν παντοΰ τα πρόβα­
τα. Συνεπώς, είναι άπαραίτητον δπως ο κύριος δγκος τοΰ πρόβειου πληθυσμού 
στραφή αποκλειστικώς προς τήν κρεοπαραγωγήν, το δέ ύπόλοιπον έπιλεγή εν­
τατικός μέ σκοπόν τήν ύψηλήν γαλακτοπαραγωγήν δια να καταστή δυνατή 
ή κάλυψις τών αναγκών τής χώρας εις πρόβειον γάλα-
Σκοπός τής παρούσης εργασίας ήτο να διερευνηθή ή κρεοπαραγίϋγική Ι­
κανότης τών αμνών τοΰ ορεινού τύπου προβάτων, ήτοι τών εχόντων τήν χα-
μηλοτέραν παραγωγικότητα, ώς και ή δυνατότης τών προβατίνων τοΰ τύπου 
τούτοι) να γαλουχοΰν δύο αμνούς συγχρόνως. 
ΥΛ1ΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Έξ ενός ποιμνίου προβάτων τοΰ ορεινοΰ τύπου, έκτρεφομένων καθ' ή-
μιεντατικόν σύστημα, επελέγησαν 60 προβατίναι. Έξ αυτών 20 ήσαν ηλικίας 
2>/2 ετών, 20 ηλικίας 3'/2 ετών και 20 ηλικίας 4·/2 ετών. Αι προβατίναι αύτα* 
κατενεμήθησαν, ανά 5 έξ εκάστης ηλικίας και εις τήν τύχην, εις τεσσάρας 
ομάδας τών 15 ατόμων· Ή κατανομή εις ομάδας έγένετο κατά τον τελευταϊον 
μήνα τής κυοφορίας. Τόσον ή ηλικία, δσον και το μέσον σωματικόν βάρος. 
ληφθέν κατά τον πρώτον μήνα τής κυοφορίας, δεν ήσαν στατιστικώς σημαν-
τικαί (πίναξ 1) . 
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Αι προβατίναι της ομάδος Α (μάρτυρες) διετράφησαν κατά το έφαρμο-
ζόμενον υπό του έκτροφέως σύστημα. Καθ" έκάστην, εφ' δσον αϊ καιρικαί συν-
θήκαι το έπέτρεπον, έξήρχοντο είς την βροχήν. Έπί πλέον, εις το προβατο-
στάσιον, έλάμβανον σανόν γόρτου φυσcκoΰ λειμώνος κατά βούλησιν, χορηγαύ-
μενον εις δύο γεύματα ανά 24ωρον, και από τοΰ τελευταίου 20ημέρου της 
κυοφορίας μέχρι τοΰ απογαλακτισμού των αμνών τών 80 γρμ. ημερησίως και 
κατά κεφαλήν μίγματος συμπεπυκνωμένων τροψΰίν- Το μίγμα είχε την άκό-
ΑΟΌΒΟΊ σύνθεσιν: Καρπός αραβοσίτου 70%, βαμβακοπλακοΰς 15%, σογιοπλα-
κοϋς 15%. Κατά την περίοοΌν της γαλουχίας, ή οποία διήρκεσε 60 ημέρας, 
οί αμνοί δεν ελαβον συμπληρωματικήν τροφήν, έκτος τών δσων ύπέκλεπτον εκ 
τοΰ σιτηρεσίου τών μητέρων των. 
Αϊ προβατίναι της ομάδος Β έλάμβανον, από της ημέρας ενάρξεως τώ/ 
τοκετών και καθ' δλην τήν περίοδο ν γαλουχίας, πλην της βοσκής και τοΰ σα-
νοΰ, 500 γρμ. ημερησίως και κατά κεφαλήν εκ τοΰ προαναφερθέντος μίγμα­
τος. Οι αμνοί των εγαλουχήθησαν επί 60 ημέρας και από της 15ης ημέρας 
της ηλικίας των είχον είς τήν διάθεσίν των, εις ϊδιαίτερον χώρον δπου αϊ μη-
τέραι των δεν ήδύναντο να εισέλθουν, μίγμα συμπεπυκνωμένων τροφών κατά 
βσύλησιν- Το χορηγο'ύμενον μίγμα είχε τήν άκόλουθον σύνθεσιν: Καρπός α­
ραβοσίτου 57,5%, ξηρά ποΰλπα σακχαροτεύτλων 17,5%, σογιοπλακοΰς 17,5%, 
χαρουπάλευρον 5%. 
Αι προβατίναι της ομάδος Γ διετράφησαν ως έκεϊναι της ο\ίά.Ζος Β. Οί 
αμνοί τους οποίους έγέννησαν διεχοίρίσθησαν τών μητέρων των 6 περίπου ώ­
ρας μετά τήν γέννησίν των και εδόθησαν προς «υίοθέτησιν» είς τας προβατί­
νας της ομάδος Δ. Τοΰτο διευκολύνθη κατά πολύ εκ τοΰ γεγονότος δτι δλαι 
αί προβατίναι τοΰ πειραματικοΰ ποιμνίου ετεκον είς διάστημα 12 ημερών, με­
ταξύ 4ης και 16ης Δεκεμβρίου. Δια να μή στειρεύση ή γαλακτοπαραγοίγή 
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των, τάς πρώτας 15 ημέρας από τοΰ τοκετού cd προβατίναι ήμέλγοντο τετρά-
κις τοΰ 24ώρου (ανά 6ωρον) καί εν συνεχαία δις του 24ώρου. 
Αι προβατίναι της ομάδος Δ διετράφησαν ώς έκεΐναι των ομάδων Β καί 
Γ, ύπεχρεώθησαν δμως να γαλουχήσουν έκτος του Ίδικοΰ των άμνοΰ καί ανά 
έναν άμνον γεννηθέντα υπό προβατίνας της ομάδος Γ της αυτής ηλικίας. Δια 
να είναι ευχερεστέρα ή «υίοθέτησις» του ξένου άμνοΰ, τόσον ούτος, ιοσον καί 
δ αμνός της τροφού του, έψεκάσθησαν δι' είδικοΰ αρωματικού ύγροΰ καί ένε-
κλείσθησαν μετά της προβατίνας επί μίαν εβδομάδα εις ίδιαίτερον χώρον, ώ-
ρισμένον δια δεμάτων άχυρου. 'Από της ηλικίας των 15 ήμερων καί οι α­
μνοί της ομάδος Δ είχον εις την διάθεσίν των μίγμα καρπών κατά βούλησιν, 
ώς εκείνοι της ομάδος Β. 
"Απαντες οί αμνοί έζυγίσθησαν ολίγας ώρας μετά την γέννησιν, εις ήλι-
κίαν 60 ήμερων, οτε καί άπεγαλακτίσθησαν, καί εις ήλικίαν 12 εβδομάδων. 
'Από του απογαλακτισμού των μέχρι της ηλικίας τών 12 εβδομάδων οί αμνοί 
των τεσσάρων ομάδων διεβίουν δμοΰ, έλάμβανον δε ημερησίως καί κατά κε­
φαλήν 120 γρμ. εκ του μίγματος τών καρπών, το όποιον είχον εις τήν διάθε­
σίν των προ του απογαλακτισμού οί αμνοί τών ομάδων Β καί Δ, ώς καί σα-
vòv χόρτου φυσικού λειμώνος λίαν καλής ποιότητος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ή προσπάθεια απελευθερώσεως τών προβατίνων της ομάδος Γ εκ της 
γαλουχίας καί άμέλξεως τούτων άπο της αρχής της γαλακτικής περιόδου δεν 
επέτυχε. Παρά τήν άμελςίν των άνά 6ωρον κατά τάς πρώτας 15 ημέρας άπα­
του τοχετου καί εν συνεχεία δίς τοΰ 24ώρου, μία εκ τών 15 προβατίνων ε-
στείρευσε 3 ημέρας άπο του τοκετού, 2 προβατίναι 20 ημέρας από τοΰ τοκε­
τού καί 4, εις διάστημα 60 ήμερων, έδωσαν ολιγώτερον τών 20 χλγ. γάλα­
κτος. Ή μέση γαλακτοπαραγωγή τών προβατίνων τής ο\ιάοΌς Γ, 60 ημέρας 
άπο τοΰ τοκετού, άνήλθ·ε εις 23,75 ± 6,99 χλγ. γάλακτος. Έάν μετατρέψω-
μεν τήν ποσότητα ταύτην εις αυξησιν τοΰ σωματικοΰ βάρους γαλουχουμένου 
άμνοΰ, υπολογίζοντες 5 χλγ. γάλακτος δι' αυξησιν τοΰ σωματικοΰ βάρους κα­
τά 1 χλγ. εύρίσκομεν δτι οί γαλουχούμενοι αμνοί θα ηυξανον το βάρος των 
κατά τάς πρώτας 60 ημέρας τοΰ βίου των κατά 4,75 χλγ. μόνον· 
Άποτυχίαν έσημείωσεν επίσης καί ή προσπάθεια «υίοθετήσεως». Παρά 
τήν άπομόνωσιν τών προβατίνων εις ίδιαίτερον χώρον επί μίαν εβδομάδα καί 
τήν συνεχή παρακολούθησίν των, μόνον πέντε εκ τών 15 προβατίνων έδέχθη-
σαν να θηλασθοΰν κανονικώς τόσον υπό τοΰ ίδικοΰ των άμνοΰ δσον καί ύπ& 
τοΰ ξένου. Τα υπό τών προβατίνων τούτων γαλουχηθέντα ζεύγη άνεπτύχθη-
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σαν όμοιογενώς. At υπόλοιποι 10 προβατίναι δέν εδεγρντο να θηλασθοϋν υπό 
των ξένων αμνών ή μή μόνον εφ' δσον παρίστατο ό ποιμήν. Συνεπεία τούτου 
οι προς «υιοθέτησιν». αμνοί προσετζάΒου^ι να θηλάσουν οιανδήποτε προβατίναν 
και διετήρουν το ποίμνιον εις συνεχή διαταραχήν. 
Εις τον πίνακα 2 εμφαίνεται το σωματικόν βάρος των αμνών εις τήν 
γέννησιν δλων τών όμάδιον. 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
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Διαφορά στατιστικώς σημαντική (Ρ 0,005). 
Συγκρίνοντες τους αμνούς τής Α ομάδος προς εκείνους τών υπολοίπων 
παρατηροϋμεν δτι ή διαφορά είναι στατιστικώς σημαντική μόνον εις δ,τι άφο­
ρα τους αμνούς τής Β δ\ιάοος καί προς δφελός των. 
Εις τον πίνακα 3 εμφαίνεται τό μέσον σωματικόν βάρος τών αμνών δλων 
τών ομάδων εις ήλικίαν 60 ημερών, οτε καί άπεγαλακτίσθηκαν. 
Π Ι Ν Α Ξ 3 
Σωματικόν βάρος αμνών εις ήλικίαν 60 ημερών 
Ό μ ά ς Α 
» Β 
» Δ γνήσ. 
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** Διαφορά στατικώς λίαν σημαντική (Ρ 0,001). 
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Τα στοιχεία του πίνακος 3 δεικνύουν δτι εις ήλικίαν 60 ήμερων οι α­
μνοί της δμ,άδος Β είναι μεν κατά τι βαρύτεροι τών μαρτύρων, αλλ' ή διαφορά 
£έν είναι στατιστικώς σημαντική. Παρά την καλλιτέραν διατροφήν τών μη­
τέρων των, καί τήν δυνατότητα καταναλώσειος μίγματος τροφών, έχοντες ύψη-
λήν περιεκτικότητα εις πρωτεΐνας, κατά τήν διάρκειαν της γαλουχίας, ή αΰ-
ξησις τών αμνών της ο\ι<χΖος Β δεν υπερέβη έκείνην τών μαρτύρων. Σημει­
ωτέον δτι οι πρώτοι ήσαν βαρύτεροι τών δευτέρων εις ήν γέννησιν. 
Οι αμνοί της ομάδος Δ, γνήσιοι καί «υιοθετηθέντες» ήσαν σημαντικώς 
ελαφρότεροι τών μαρτύρων, ιδία οι «υιοθετηθέντες». Ούτοι συγκρινόμενοι προς 
τους εξ υιοθεσίας αδελφούς των ήσαν ελαφρότεροι κατά 19,61%. Ή διαφορά 
αυτή είναι στατιστικώς λίαν σημαντική (Ρ 0,025) . Προσέτι τρεις εκ τών «υι­
οθετηθέντων» αμνών έθανον εις ήλικίαν 8,25 καί 46 ήμερων αντιστοίχως. 
Κατά τήν νεκροτομήν τών πτωμάτων καί τας γενομένας εργαστηριακές εξε­
τάσεις ουδέν παρασιτικον ή λοιμώδες νόσημα διεπιστώθ'η. Ό θάνατος των προ-
ήλθεν εξ ανεπαρκούς διατροφής. 
Εις τον πίνακα 4 εμφαίνεται το μέσον σωματικον βάρος τών αμνών δλων 
τών ομάδων εις ήλικίαν 12 εβδομάδων. 
Π Ι Ν Α Ξ 4 
Σωματικον βάρος αμνών εϊς ήλικίαν 12 εβδομάδων 
Ό μ ά ς Α 
» Β 
» Δ γνήσ. 
















































Διαφορά στατιστικώς λίαν σημαντική (Ρ 0,005) 
Συγκρίνοντες τα στοιχεία τοΰ πίνακος 4 προς εκείνα τοΰ πίνακος 3, πα-
ρατηροΰμεν ιοτι δλοι οι αμνοί ηύξησαν το σωματικον των βάρος, από της ηλι­
κίας τών 60 ήμερων μέχρις εκείνης τών 12 εβδομάδων, κατ'άνάλογον τρόπον· 
Συγκρίνοντες τους αμνούς εκάστης τών αρχικών ομάδων προς τους μάρτυρας 
παρατηροΰμεν, δτι δεν υφίσταται στατιστικώς σημαντική διαφορά ή μή μόνον 
προς τους «υίοθετηθέντας» αμνούς. Τέλος ή διαφορά μεταξύ γνησίων καί «υι­
οθετηθέντων» αμνών (—15,27%) παραμένει στατιστικώς σημαντική. 
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Σ ΥΜ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Άναλύοντες τα αποτελέσματα του πειραματισμού, οδηγούμεθα εις τα έ­
ξης συμπεράσματα: . .,-
1) "Οσον άφορα εις τας προβατίνας του ορεινού τύπου των εγχωρίων 
προβάτων, δ απογαλακτισμός τών αμνών των ολίγας ώρας μετά τον τοκετον 
(6 ώραι εις την ήμετέραν περίπτωσιν) και ή άμελξις τούτων δεν είναι οικο­
νομικώς σύμφοροι. Κατά τους ETAL και συνεργ. (1958) , ή γαλακτοπαραγω­
γή τών προβατίνων εμφανίζει μείωσιν, μετά τον άπογαλακτισμον τών αμνών 
των, αντιστρόφως ανάλογον προς την άνάπτυξιν τού μητρικού φίλτρου. Οί 
MORAG και συνεργ.,(1970) εδρον δτι, εις περίπτοισιν απογαλακτισμού ολίγας 
ώρας μετά την γέννησιν, δεν παρατηρείται υψηλή μείωσις της γαλακτοπαρα­
γωγής, αποδίδουν δέ τούτο εις τήν μή άνάπτυξιν εισέτι στενών δεσμών μετα­
ξύ μητρός και τέκνου. Έν τούτοις εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν ή μείωσις της 
γαλακτοπαραγωγής ήτο κατά πολύ υψηλότερα τού συνήθους παρατηρουμένου 
30% (LABUSSIERE και PETREQU1N, 1969) , παρά τήν άνα 6ωρον 
άμελξιν τών προβατίνων. Ή συνολικώς παραχθ·εΐσα ποσότης γάλακτος έφ' 
εκάστης τών 12 προβατίνων τής ομάδος Γ' αϊ οποΐαι ήμέλχθησαν επί 196 ημέ­
ρας, ανήλθε εις 77,33 χλγ. κ.μ.δ. Αϊ λοιπαί προβατίναι τού ποιμνίου έδωσαν 
κ.μ.δ. 86,52 χλγ. γάλακτος εις άμελκτικήν περίοδον 132,43 ήμερων, συν το 
θηλασθέν υπό τών αμνών των επί 60 ημέρας. Αϊ διαφοραί είναι μικρότερα·. 
εις περίπτωσιν προβάτων τού πεδινού τύπου, αλλ' ανάλογοι τών ανωτέρω 
(Χατζημηνάογλου, 1973) . 
2) Αϊ προβατίναι τού ορεινού τύπου δέν είναι εις θέσιν να γαλουχήσουν 
ικανοποιητικώς δύο αμνούς συγχρόνως. Είναι αληθές ότι ή γαλουχία δύο α­
μνών έχει ως αποτέλεσμα τήν αϋξησιν τής γαλακτοπαραγωγής κατά 30 εως 
50% (FLAMANT, 1970) , άλλ' ή θρεπτική κατάστασις, το σωματικον βάρος 
και το γενετικον δυναμικόν τών προβατίνων τού ορεινού τύπου θέτουν όρια 
καθιστώντα τήν γαλακτοπαραγωγήν άνίκανον να εξασφάλιση ϊκανοποιητικήν 
αύξησιν διδύμων. Τούτο έδείχθη εκ τής αυξήσεως τών ζευγών, τα όποια ϊ-
γαλουχήθησαν υπό προβατίνων άποδεχθεισών ευχερώς τους ξένους αμνούς. 
Πιστεύομεν ότι ή αποτυχία τήν οποίαν έσημείωσεν ή προσπάθεια υϊοθετήσεως 
οφείλεται κυρίως εις τήν χαμηλήν γαλακτοπαραγωγικήν ικανότητα τών προ­
βατίνων. Αϊ περισσότερον γαλακτοπαραγωγοί έδέχθησαν εύχερέστερον να γα­
λουχήσουν δύο αμνούς. 
3) Ή κρεατοπαραγωγική ικανότης τών αμνών τού ορεινού τύπου είναι 
περιωρισμένη· Τούτο οφείλεται εις τήν γενετικήν των σύνθεσιν και ουχί μόνον 
εις τήν έλλειματικήν διατροφήν. Δεν παρετηρήθη στατιστικώς σημαντική δια­
φορά εις τήν αυξησιν μεταξύ αμνών λαμβανόντων συμπληρωματικόν σιτηρέ-
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σιον κατά τήν περίοδον της γαλουχίας και εκείνων, οι οποίοι έλάμβανον μόνον 
το γάλα της μητρός των. Επίσης ή ορθολογιστική διατροφή των αμνών μετά 
τον άπογαλακτισμον δεν επέτρεψε τήν έμφάνισιν εις ίκανοποιητικόν βαθμον 
του φαινομένου της αντισταθμιστικής αυξήσεως. Ή μόνη διαφορά τήν οποίαν 
παρετηρήσαμε μεταξύ αμνών Β ο\ι<χοΌς και μαρτύρων, ήτο δτι τα σφάγια τών 
πρώτων ειχον περισσότερον άνεπτυγμένας τάς μυϊκας μάζας και ϊψερο^ δλι-
γώτερα αποθέματα λίπους. Ε'ις δ,τι άφαροί τους εξ «υιοθεσίας» διδύμους αμνούς, 
άπαντες εις ήλικίαν 12 εβδομάδων δεν ήσαν εις θέσιν να αποδώσουν ικανο­
ποιητικά σφάγια. 
Εξ δλων τών προαναφερθέντων συνάγεται, δτι δια να βελτιωθή ή κρεα-
παραγωγική ικανότης τών εγχωρίων προβάτων του ορεινού τύπου είναι άπα-
ραίτητον δπως ληφθούν τα έξης μέτρα: α) Να βελτιωθούν αϊ συνθήκαι εκ­
τροφής και ιδία ή διατροφή, β) Να άσκηθή εντατική σχετικώς επιλογή καί 
να χρησιμοποιούνται ώς γεννήτορες μόνον οί πλέον μεγαλόσωμοι τών κριών, 
καλλίτερον δε κριοί τοΰ πεδινού τύπου (Κατσαούνης και συνεργ. 1974) . Έφ" 
δσον επιτευχθούν ταύτα είναι δυνατή, άλλα καί αναγκαία, ή βελτίωσις του 
γενετικού δυναμικού δι' υβριδισμού. Σκοπός oiovhrpioic. προγράμματος υβριδι­
σμού πρέπει να είναι ή αΰξησις της κρεοπαραγωγικής ικανότητος τών παρα­
γομένων αμνών εν συνδυασμώ προς τήν αύξησιν της πολυδυμίας, τήν αύξησιν 
της γαλακτοπαραγωγής κατά τους πρώτους δύο μήνας της γαλακτικής περιό­
δου καί τήν στείρευσιν ταύτης άμα τον άπογαλακτισμον τών αμνών. "Ητοι πρέ­
πει τα έχοντα χαμηλήν παραγωγικότητα πρόβατα να στραφούν αποκλειστι­
κά προς τήν κρεατοπαραγωγήν καί να έγκαταλειφθή ή άμελξίς των. 
ΠΕΡΙΛΗΤΙΣ 
Διερευνήθη ή κρεοπαραγωγική ικανότης τών αμνών τοΰ ορεινού τύπου 
εγχωρίων προβάτων καί ή δυνατότης τών προβατίνων να γαλουχούν ικανο­
ποιητικώς δύο αμνούς συγχρόνως. Τα αποτελέσματα τοΰ πειραματισμού έδει­
ξαν δτι επειδή ή γαλακτοπαραγωγική ικανότης είναι χαμηλή, αι προβατίνα; 
δεν δύνανται να γαλουχούν ικανοποιητικώς διδύμους αμνούς. Παραλλήλως ή 
κρεοπαραγωγική ικανότης τών αμνών δεν δύναται να αύξηθή δια μόνης της 
βελτιώσεως τής διατροφής. 'Απαιτείται βελτίωσις τοΰ γενετικού δυναμικού δι' 
υβριδισμού. 
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